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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan dan 
pengendalian aplikasi akuntansi yang diterapkan pada Perusahaan Daerah 
Air Minum DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan 
interview. 
       Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya aplikasi 
akuntansi yang diterapkan, pengolahan data akuntansi dapat menjadi lebih 
efesien, efektif dan akurat. Dan dengan adanya pengendalian yang baik 
maka informasi yang dihasilkan dapat dipercaya keabsahan. 
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       This research is aiming to understand about the practice and control of 
accounting application that applied by Perusahaan Daerah Air Minum DKI 
Jakarta. The method used in this research is Descriptive Analysis and the 
datas are collected through Observation and Interview method. 
       From the result of this research can be known that with the accounting 
application applied by the company, accounting data processing could be 
more efficient, effective and accurate. Also with the good control of the 
company can be accuired a legitimate and trustable information. 
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